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w Xsiedie grodzkiei |ytomierskiei (635:1644)
OLHA MAKAROVA, Warszawa
T\wujezyczne ksiggi s4dowe czas6w I Rzeczypospolitej zUkra'
l) iiy irl*obrzeLiejr4 *ur.,y- i zabytkami dlabadaczy historii,
kultury, prawa, s4downictwa tego czaslt, a takhe dla lingwist6w
zajrnuiacych sig bidaniami nad histori4 igzyka n9lski9qo i ukrairl-
#"go.'T" zabytki z dawnych wojew6dztw: wolyriskieqo kijow-
skie[o i bracliwskiego poi<azuj4 unikalny obraz wsp6listnienia
* i"rr" urzgdowo-Iancelaryinej ffzech igzyk6w: ukrairiskiegO
polskiego i laciny.
' Obieftem uniliry w niniejszym opracowaniu jest ier'k Ksiggi
gr o dzkiej iytomierskilj 1.63 5 -16 44 (nf ZU1, mianowicie: cechy igzyka
I o1 sk ie go w zapiskach, wplyw igzyka ukr airiskie go na polsz c zy zne
pr"urryl u tak1e rola taciny w polskim tek6cie kancelaryjnym.
' rsiggl2ytomierskie pisane po ukrairisku od dawna znajduj4 sie
w polu"zainteresowanii ukrairlskich igzykoznawc6w i historyk6w2.
Wiele tekst6w juz opublikowano3. Nie zostala jednak dotychczas
scharaktery zowafla 
- 
polszczyzna zapisek 2ytomierskich, kt6rych
i1o6i, w wersji polskojgzyc zne), wzrasta, pocz4wszy od drugiej po-
towy XVI wieku.
IZob.wykaz2r6d,eliichskr6t6u,zamieszczol.tYrrakoncuart,vkulu.^
' Ilr<oeeirxo, 1983; 7990; 1993; IIa,Ka, 2005; 3a1opo>xua' 2009; Moir-
cie Hro, 2006; Tr.rrapenxo, 201.1 i inni'
3 Apxnr lOro-3analnolr Poccun; )rr<paiua; EoirqYx, nilror' l'o-r.:''t:\'' 1965;
Hirruyx, P1'cauiscsr<ur.-r, ctrilloHora [ra irr.], nilror. :lo BI4.l., '1981; Ce.ratr-
csxrr,ri pyx; \.Iarsie rrro, N.,IorIcieuro, ri-Iro'r. .!Io BI,rX., 2002; N4orIcicrrxo,
nigror. :ro et{r., 2004.
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